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A q u e s t s c i u t a d a n s . . , 
Hem de donar la -nés cumplida enhora-
bona an al Ministre u'/\bastiments Sr. Ven 
tosa per la justa defensa que tleis agricul-
tors de Mallorca, fa en el seu telegrama de-
clarant lliure l'exportació deis porcs crassos, 
telegrama, que podrà ésser tot 10 esguerrat 
que se vulgui, però que, ue tet, ha proJiut 
els bons efectes que creu d'esperar. 
Tenia raó et Sr. Suau al vir, ¿11 la sessió 
del Ajuntament de CiuM, que no s'havia 
prohibida l'ex; ortació, peró, que tengui ea 
conte que el Sr. Liompart en la mateixa ses-
sió, digué una gran vtTitut ai senyalar ei 
perfil de que els pobles s'aixequin en contra 
de Ciutat, ja que, per altre \ ai t, 110 sabem 
veure quines obligacions li deveu en con¬ 
cepta decapitaüdat, perquè, ique'n treuen 
els pobles, de Ciutat? Aquesta Lhj ital ^un-
geix cap moviment, cap tosa fins i tot, que 
beneficií als pobíes? iQuina autura, quines 
òrganisacions hi hà, que c in^ues des^e 
Cjutaf, estengui» les seues branques pels 
pobles, establint relacio/ts, esten^uent CIVJ-
lizacíó? Com no sigui el 6e/í e.wenipíe ü'un 
Ajuntament desgavellat, u'unu Diputació qui 
nd fa "rés i'd'una absorció ( o Uwa intolera-
ble, no sé veure com deia, ca t) petit litis d'u 
nio entre Ciutat i els demés pojles üe Pilla, 
Ciutat es un pobie gran, res més, i hei hà po-
bles qu*1 li van devant; el concepte c e capi-
talidat encara S'ha de conquerir. Ai. ó es la 
realidat. 
No Poreni quedar muts, devant una mida 
d'inif revisió, íevsnt rr.tda tan equivocada, 
comoes , el posposar l'alimentació 1 la vi.ia 
tíèis póbiés, a l'abméníadü" üe Ciutat. N o . 
se tracta de md pesetrs, es un p o e m e s r.e 
dos mtilonn, la pèrdua que s'ocasionaria an 
eís^grfcuJtors, si passas envant l'acord prés 
per la Junta Pmvindíd 1 e Subsistències a 
proposta de! Ajuntat; ent de Ciutat i com es 
massa sabut cie tothom que l'engreix deis 
porcs, no es cap grau negoci, sinó que mes 
tocs, es un medi d'estalvi ;.e( pobre coür^-jc-r 
per pagar rendes, «.ontribin-íòns al LSIÍ.Ï i ai 
Municipi i altres contes IIÍOUÍ d'tl;es de ge-
nerós" comprats barato a Out&t, vet-squi 
que, rtO se puj;ui conrcr.íir ;:c ».ap manera 
en que, í'Ajuntament de ia Capital, trenqui 
abans d'hora íes'"gT(!rioles deís pobres con 
redors. 
\ -1*8 tasca d«t vint pessetes, pels porcs 
que necessita Ciutat, reps. r uteix per tota 
I lila, rtrque, els 1.ontj ra. .ors, si h a n üe 
ven. re a vmtj no voLràn com), rar a mes de 
0 19. ja que no pot ésser l'ebtabiir dos 
1 reus, 1 ets qm tenen com ( rat a 25 es; era¬ 
ran íjije ia cosa se normali?., per donar sur-
tn.a a les tom; res fetes, amb perjudici del 
cofira„or que heura ce mantenir l'animal 
uns uies més, sense cap benefici, que la 
íruita quant es manarà, decau. 
Acen-ès ia quin \ reu se vendrien a Bar-
celona? Probablement a preu alsat. De mo-
ció que, quant vé a la fi, l'd"ic que pert es e; 
productor. 
;Si falten aliments a Ciutat, en t é fa culpa 
í'inií revisió del Ajuntament cl qual si no 
hagués volgut ti r befa i.eíè pouies. ¡.0 s'hau-
ria, exj osut en desat)e :<tl Ministre, tom 
i,eia ei Sr. Barceló i Mir. 
Si volen un tant - tr cent ce [ orc- a l 
[ reu corrent, que les se quedin, 1 e r ó en'cas 
( O n t r a r i , que imlin les consecueiues que 
- oren esdevenir, fils | obks t o n ( iesni í i f i iHls 
1 no falten b o n s a u i n i n i M a o rs . a u b prou 
carai t e t per lesol re el prob'ema que se 
present, ria • 'h; ver re <o(isumir el yénero' 
ao'fis 1 e casa, < f'-s i e n ies s-n.vedat que el 
tíels ous, els quals, iiegut a les exigències 
d e s ratratlanti han tengut una m i m v a t on-
sideiable-iie prouiícció. 
hs i recis que'is pobles se possin en gu^r-
c a i acu iesqui.i als seus representats en 
Corts (que no son sols de Ciutat) i si Minis-
tr , p< rqu*1 no surtin perju tirat els seus iü-
ttiesos. iQue rei resenien 600 0 0 kls. 
1 or^ que t;ecessila Cttstat, devora els 10 mi 
llons que s'exi orten? L'Ajuntament de Ciu-
t a t no pot, en conciencia, persistir en ei seu 
a^ort ja que de fer-ho s'exj osa a no fenir 
porc de cap clase, i a les hores el mal seria 
de molta mes consi eración. Es hora que s ' a -
cabi, el creure que a Mallorca no hi ha res 
més que la capital. No som esclaus f en 
consecuencia tenim dret a la vida. 
LL. G-
JA/NC EL MÜ5IC 
(Segueix) 
El criat det palau, aquest si qu'en tenía 
un de bon de veres, i ei tocava cualca vega-
da per complaure a la cambrera. 
En Janc s'acostava fins a ia porta del ra« 
bost p-er ndrar-se 'i violi, quant aquest esta-
va peiij.it a la paret d'enfront de la porta; 
contemplava cob Jliciós aquella cosa sagrada 
i li haau ra rerascut un pecat gros e! tocar¬ 
lo tant so ' s . . . . Pero, sí pogués en que tols 
fos una vtíya a tenir-lo en ses mans i mirar-
s'e! be! Sou coret tendre, amb aquest pen-
sament s'omplía de goig. 
Una vegada ei rebost estava solitan. E's 
senvors ;el jialaufeia molt de temps que s'¬ 
en ert n aiiLts a fora. I a casa estava desha-
bitada . el enatan aquella hora era a l'altra 
cap del palau. 
En J fiic mirava desde la porta oberta P-
ohje. *e Ue sos ensomnis. La Huna pegava 
ce pié a la finestra del rabost reflectint en 
la pí,ret sos raigs de plata. 
A poc a ! oquet arribaren aquests au el 
violi. Totes ses païts Muïen, lluïen tant, qu'-
en Janc no ; o iia mirar-s'els. Amb aqueixa 
claror se veia tot distintament e's costats 
bu ts, les conles, el màneg; les ciavies sem-
blaven lluernes en la nit ue Sant Juan; ada-
munt el violi hi penjava l'arquet, rom un bas-
tonetde plata. Ai! Tot aüó era molt bell... 
casi fantàstic! 
bn jaiic mirava sempre cobdiciós. Amb 
eis colzos apoiats damunt sos genolls, mi-
rava sempre... Ara el deturava la por, ara 
una força irresistible l'empenyía cap envant. 
¿\ir-d tal volta una bruixaria? 
Li semblava qu'el violi plateíjat amb els 
raitís lluminosos te la lluna s'acostava a ell. 
Si, era un ueüri. &n aquell instant bufà '1 
vent i entre els murmuris de les fulles, sentia 
en Janc vibrar una veu que li deia;—Ala, 
janc. no hi ha nin^ú cins ei rabost, corre, 
Janc, corre. 
La nit era c'ara, molt clara... Damunt els 
arbres del estany ^omensà a cantar el ro i i -
uyol, ara baíxet, després més fort:—cAvant, 
apa, a^afàl!* Uu musso! veli volà per da-
munt e) cap 'e! nin cri iant:—No, Janc, no *! 
toquis, 110 hi vagis*!. . Peró ei mussol passi 
i lesfu*!.'? seüufen sempre; «No hi ha ningú». 
El \io'i bri'la 'e nou. li. ^obret se mogué • 
poc a io\u<t i el ros'n\ol ciulà- «Avant, 
avant» Lr> ka-rie a b'.awa s'hi acostà... Ara 
pe sentia l'alenar K-rii^ós del nin -—Va pas-
sar 3?íre volta el mussol cridant: «No'l to¬ 
quis». Ets j^rannts tomaren sanglotetjar en 
l'estany i a u i b a r e n tot d'una. Ei rossinyol 
íiturà soií cai.t 1 les fu'ies sos murmuris. La 
nit tornà mé-, fosca. 
- Mentres tant en l^attc s'acosté a poc * pdí 
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i la por el corprenia per momens. Amb pe* 
nes respirava. Uu Ham qu'atravessà l'espai, 
Il·luminà la casa i a I at'otell de grapes amb 
el cap en Ta r*\ | eró el llamp s'apagé, la 
lluna s'amagà darrera els núvols, tot quedà 
fosc. 
Al punt se senti un só trist i f uix com si 
haguessin ferit.e ses cordes i iot duna una 
veu ü'homo sortí de I angul-
— i Q u i e s ? - . . E n Janc atura sa fadïosa 
respiració, peró la veu repeteix:—^Qui es , 
dic? 
S'encén nn llum i.... oh Deu! se senten 
tocs, crits, llàgrimes, per caritat! Els llads 
dels cans, els llums qui corren, veus, renou 
en tota la casa.... 
(Acabarà) 
Avicultura 
De la Alimentació en cl terré científic 
Molts creuen que en qüestió de la ali-
mentació, tot estriba en que sia barato i 
prescindeixen per complet delapartf rincipa-
IJsjma, c :e lo més important; de lo únic prá tic 
i riscioijtfj. No devem de cap manera donar a 
les ¿.aüincs h queMa alimentació que mos surtf 
niés eiotiOiiiicu, solament perquè mot costí 
de mon ent menos dobbés que un altra; sinó 
que io t riner que han de estudiares ei com-
ponent de it-s sustancies i veure la relació 
nutritiva que ellas tenen. 
Molts ce fracassos en qüestions avícolas 
venen de Pignoraticia completa de l o q u e e s 
avicultura; i no n e rtf resé a nets pagesos 
que tenen gallines an¡o!ía>es per dins sa 
clasta íte sa [ o s s k í i ó sense sebr? lo que 
costen í lo que v.onen, sino ari aquelles per-
sones d'estudi que per hnver lletjtt un llibre 
d'avicultura u'üquets \ oihleradissos de la 
potta cíe uailn es esi rit j í r qualque profà, o 
haver vifct una Gn.tija ucicoia, s'entusias-
niaren i s'imi rovísarm avku'tors sense tenir 
um egut estuji ce Z( oíécnía i un vertader co-
nexement ce lo n.és esencial en ¡'industria 
avícola. 
Es de capitalísima importancia per I'avi-
cultor ei nrobiema de l'alimentació; Es sa 
cfau que recula ses funcions de s'animai i li 
dona vigor activí lat. car.i, grasses, i fá que 
respongui & u»i o me*» m-bms et r«iuiut>; i 
segons sa <.om, osn ¡ó d'eis aimiuts que 
donarem a it-s ¿.afines elles respondran si 
son adequaís, i tailarati si ¡os dau tractaments 
inadequats a n'ei fi c,ue [ trse^unr. 
A tiiedj.'d qu j un vá estu nant s'organis* 
me animal i ses sustancies nutritives que 
contenen el grans segó i residuos sa propor-
ció i qualidat que tenen ses matèries protèi-
ques, els hidrocarburos, ses grasses i olis, 
no tftrimya que tanu ha*in fracassat perqué 
intentaven manetjà una màquina (la gallina) 
que üescoitejkien en les seves funcions i me-
canisme i mu.tes vegades se perseguia un fi 
amb un tractament completament contrari, i 
perdonar vigor a s'amuial, se li donava sus¬ 
tancies en que predominaren (ses matèries 
hiurocarburdies, ses grasses i els oiis, i se 
oonaven per en^raxar ses que j redominaven 
en matèries , ruié ques. 
Hi ha susuiuies o aliments que per si 
sols contenen s i j roteina i els hidrocarburs, 
grasses i olis, amb una relació nutritiva per-
fecta, com son el ^irasols, sadvada, esbiat, 
peró moites ve^aaes per cuestió.is ecouó·nl· 
ques o per obtenir una , ro, orsió m !a o per 
niveilà segons voguem obtenir grasses i 
carn o ous, o ses i.ues coses amb una vega-
da, mos convé mesclar-ho. 
No tractaré aqui d'una manera estensa la 
qüestió de l'alimentació) ni la torra com s'ha 
üe fer per determina la relació nutritiva de 
cada una de ses sustancies que volguem triar 
per mesclar i uonar a ses gallines, perquè 
consiaer que per molts resultaria latós í d e -
xeríen de lletjir ho i adamés, que no tendrfen 
a la mà cap taula de composició química de 
les llevós i resíííuos empleats per la alimen-
tació ue les gallines, peró estic dispost a 
dar mes uelaiis a tots aquells leitors Ue 
LLEVANT, que eis interessi profun isars'es-
tuui úe tal rana ue ia iuuustna avícola. 
Sots me limitaré a uarvos un pià a li men-
tiu a n'ei cual poureu subjecta ses vostres 
gallines encare que les i rieu amb un sistema 
semi-inu nsu o Ma tema tes üins un galir.é 
que ten t ui uu ^urc i que no puguin per lo 
tant sortí truqueu parc i cercar res pel 
camp. 
La galnna no deu h. -téde viure sols de 
fera, sinó sue necessito ,ir \iure i pro :uïr 
molt, una anme/itacio .om, os tade grans, 
segó o ft-tiues, susui i c ts animals i ver'ura, 
i que tot ui o ten^ui m a reta ió nutritiva de 
1:4 a 1:5 o sia una part de proteïna per 
quatre o c me ue matèries nu <uoades. 
fc.11 tot aliínem com, ,et aqueixa relació 
deu asser tal que els. afeit'^ ue sa proteïna 
no predominin «a.nunt els j ' e ls elements no 
atuats, ni es d aquets damunt aquell. 
S 'ordi, es üiui de las Liiias i es blat, 
engreixen mo t , er predommar en aquets 
grans els niuro^rours i ses grasses, perd 
nutreixen poc, es ur crien l'animal fotjo 1 
sense vigor. Sa civada ses faves i essago 
ue üi+it, «Oit-Liien inoíd .iiütcrid nitrogena a 
o azodua, . i 0üiisan, esíl·iiuíen l'organisme 
fomentant sa seva tMivi lat peró no en^reí 
xen i un excéb de uns alimenti menten ra-
l'anijjial vigorós, peró jeteniríd el que en-
greixés i ei seu uei.temeut. 
D'aquise ^espren sa necesitdt de cercar 
atimeuts en els quals els seus co npo lents 
mútuament el seus efectes estaü.uu lo ^ue 
se diu &*equUibri orgànic. 
£1 pla que vos don, amables lectora de 
LLEVANT , es e! siguent, I en el qual vos 
determínate la relació nutritiva de cada un 
d'ells, f que po ieu donar a les gallines vos-
tres, alternant a fi de que no lesÜ cansi et 
menjà sempre lo mateix. 
Dilluns sa I a fórmula, dimars sa 2 . B , 
dimecres sa 3 " , dijous se ï . a i aixi sucesi-
va me w\. 
PRIMERA FÓRMULA: 
Civada 1:57 ï 
Segó de blat de les índies. 1:8*0/ 
Farina de peix sec . . l : l ' 0 j ' * ' 4 t f 
Patates seques 1:4'2| 
SEGONA FÓKMULA: 
Blat 1:5*3, 
Farina d-ordi sense cendre 1:5*51 . A , a 
Ossos frescs triturats . . 1 : 2 * 9 / " 1 : 4 t í 
Col farratjera. . . . 1:4*0) 
TERCERA FÓRMULA 
Blat de ¡es índies . . . 1:7*1 \ 
Segó de blat . . . . l-S'SÍ V á 
Llet de vaca . . . . 1:5'2( X H 
Aufaus (alfalfa) . . . l.-2'2l 
Aixó es la alimentació que dona lesmeues 
gallines ponedores, que viven sanes, vigo-
roses, be de carn i fent molt d'ous, si be 
no puc goña res, üegut a la tusa i el pri-
varnos a nosaltres productors de pode du o 
enviar els ous al mercat de Barcelona i aquest 
privar i tolerar s'esportació dels productes 
avícols; peró aixó es accidental i hem de 
avure que prest acabará. 
¿Convé al agricultor criar pollets per 
medi de l'incubactó.artificial? 
En ei • inent més en tractarem. Per avui, 
Deu »'os guart i don salut. 
(L'amo de sa Clasta) 
COMENTARI: Escrit ei present articla 
m'emer de que el Ministre de Abaiteximents 
priva cj que donem a n'cl bestiar, blat. |ja hu 
vail Eil aiinstant noltros pagesos no scrém 
senyósde dures corbatí o es jaquet d'es color 
que voldrem. Quedarem sense una miquina de 
Üibertat. ' 
En vers dc donà blat, com vos aconsei en 
la 2." íórmuia, tlonau un altra gra que tengui 
poc mes o me nos. la mateixa relació nutritiva 
que ju umbé iiu faré, per no ésser mai criat. 
Peró dic jo. ^Qué es ic que havem de donai 
als porceüin^ quant comensen a menja si no los 
podem d on ai Dlat? 
El blat de les Índies va mes ca que el blat 
i per lo u n í no mos convé, a ao ser, que per 
una cortera de blat mos don el Mimstre.una 
cortera de blat de les Índies pero com e-hi h* 
una diíaeucia de n'5o pesetes segons la rela-
ció del mercat d'Inca que du La Alrnudmina 
de dia 4 d'Ociubre, es casj segur que se limita-
ran tant sots. a dir: No deu blat, i no voldràs 
sebre res pus. 
Ja hu vai en ses Subsistències, i lo més 
mal, es que no vcim encare senyes de proata 
solució, Í.J110 que com mes va, mea vela. 
Ses disposicions, de sa Junta provincial dc 
Subsistències, han de ser justes i estudiades an 
es terre pràctic de sec indústries agrícoles í 
pecuaris. Sí son injustes resulten coatra pto-
ducens 1 destrueixen ses industrial, i una vega-
da destruïdes, vendrà s'esquessedat. 
Crec que els assesors de sa Junta de Sub-
sistències tenen ravó, i aprou ses conclusions 
que ja reunió de ia Federació Agrícola tíaiear 
va formular d u 29 deí mes passat, ambasisten-
sia dels baties ruiais. 
(L'amo de sa Clasta) 
P E R D I G O N A D E S 
Quant « e forma l'actual govern, va pa* 
fftixe qti'els homos qui entraren en hi seva 
constitució, havían deixat les seves concu 
piscencies, havfan espolsat les seves lietju-
res, per entrar amb l'ànima ben neta, dins el 
camí dt ie reconstltució. Alxó pareixia, peró 
ei temps, aquest gran factor del pobles, s'ha 
culdat de den ostrar no ésser veritat. Hi ha 
hagut ministre, per cert el del llinatje mes 
pur, qui ha volgut ennegrir PEspanya, peró 
no tengué en conte que l'aigua renta i que si 
un mateix no l'aprofita, vé t finspecció sani 
taría i.... netetja; vull dir amb ai.xó, que a 
l'Alba l'hi ha passat com *n aquells anima-
iets qui sa brutor les se menja (i perdonin 
l'expressió) que el temps ha pogut més que 
les modernas corrents i s'ha consumit, <<Hi 
hauri altre descuidat qui 'I seguesqui? 
Trob que 'Is pobles se mouen poc per la 
defensa dels seus interessos; costa molt el 
despertar Mallorca, ai à de, i ja ho f ara un al-
tre! esta.dins el moll dels ossos dels nostres 
conredor*. Ara amb els porcs, no sabem que 
nigúhagi telegrafiat al Ministre en Sentit 
contrari al de l'Ajuntament de Ciutat. Es ne-
cessari que a la primera reunió de pegesos 
s'acordi que qualsavol cosa que torni passar, 
tots, a una associacions, ajuntaments etz. e 
la manera més ràpida [ rotestin amb forsa. 
sense perjudici oe cursar ia corresponent 
instància. 
Estam per acabar l'any i no sebem que 
l'Ajuntament stia^i f reocu| i;t | o . nt mo>t, 
del repartiment per utiliuats i ja no hi ha 
temps per reformar lo que ho necessita; 
£com podrà ésser fer baixes raonades sense 
un estudi ben fonamentat? 
COSMB 
C R O H I C f l 
CBD O E C f l - N O S T R A CE 
METEOROLOGIA.—Durant aquesta da-
rrera decent el temps es estat molt variat, ha 
plogut uns quan» dies fortes ruixades i durant 
tres ha fet un vent tempestuós. Han estat pocs 
cÍ6 dic» de bon sol i la calor ex estada.molt va-
riable, desdeels 13* a Fornirà fins ai 2 1 ° . 
AGR! ;ULTUR\.—Aprofitant la bona saó 
dels campi tot-hom s'hadonat a llaurar í sem-
brar de bon de veres. Les oiivere» se son espol-
sades molt amb ia ventada i son moltes les 
possessions qu'han posat tai an es cuir i ja gis-
quen la nia/or part dels truis de les tafonestent 
et terró, L'oliva no se Presenta malament. 
PORCS.—Les iogues se son acabades casi 
d'un cop. Entre i'aigo i les ventades |se son 
esveides de bona manera per això i suposat 
menjar que s'ha de comprar va a tan alt 
preu son molts «is qui han fnssat de vendre els 
porcs. Aquets anaven ja a a6 í més pessetes 
peróa conseqüència de l'eiidamcsa que nos han 
ítta eis: ciutadans, han pegada una reculada i 
» pagütèn avui a 22 i a 23 pts. s'arrova ,L)eu 
;n%i adf Els demés anys~ s han venuts més 
barato. Enguany qui tendra gpre tend a pes-
seta,. 
9 
DESGRACIA.—Diumenge passat en Juha 
Serra fíi d'en Serra Sabater de na Saunua, 
jugant amb altres atlots tengué ia desgracia de 
r ú)agu3J«r~s£ tres dits a una ma i dosa i altra. 
Ï
'^guení-Jos-hí d'escajpsar fins al nuú. Es un» 
; «te^racia qóe sentim ronda msut. 
SORTIDA.—Ha sortit ja cap a Barcelona 
íb si senyora esposa D. Enric Gabiano, 
" " M de passar «qui toja la temporada estiva! 
amb ses respectives í'amiiieí 
ESTAT SANITARI—Segons noticies en 
general l'estat sanitari de Mallorca segueix ja 
e! cami del restant d'Espanya que \t caràcter 
de gravedat. Fins a Capdepera hi ha atacats de 
la malaïda m ilaStía qu'ivi duil·le] terror entre 
noitros. Peró, gràcies a Deu diusía vila d'Artà 
fins ara no s'ha registvat cap cas, El qui pot, 
no permeti que s'acosti vostè tant terrible. 
ALERTA.—Hi ha veïnats de Sa Granja 
que se queixen dels porcs de per allà que dià-
riament «rregussen les seves solades dc rigués, 
Ja "s molt que un no puga tenir segur ni fins 
lo seu. Convé qu'el Ceiador hi tassa culca d j s -
sadeta 
PRESÜPOST-—A la Casa de la vila s'està 
arretgiant aquests dics el presbupost per Pany 
qui ve. Hem ue creure que així la Comissió com 
el seu honorable President s'hi esiniraren ferm 
i ei teràn així com requereixen les actuals cir¬ 
cunstancie». A h de que'i públic el conegui i 
ei pugui estudiar amo tota detenció, una volta 
aprcT^t el publicarem damunt LLEV ANT. 
ESPECTACLES.—Desde el dissapte pas-
sat, *n el Teatre Principal quedà inaugurada 
la temporada de Cine. 
També hi ha funció setmanalment per una 
quants aficionats en et i'tatret de c-au Mas. 
BEN VENGUDA—Se troba entre noitros 
p'.r misquanis me* cl uo.ire D011 amic i coia-
Dorador D. Damel Cano, jove telegrarista 
resident actualment a bareeiona. Sia ben ven-
gui. 
CASAMENT—A^Santa Margalida sa casà 
la setmana passadal'amo-n Juan Kiera la)«Jus-
tcoi», viudo de na Mana Randa, amo sa raado-
nadesatonaa d'aquella població, b u enhora-
bona. 
N A J X E N C E S - D / Margalida.Blanes Bla¬ 
nes esposa dei nostro amie Li. I* rancesc tìlanes 
ha do.iataiium iensment una nineia. i u e n -
tioraoonaasos pares 1 deme» Urania. 
AUSENCIA—S'es hagut d'ausentar preci-
piudamcai a'aqui Lì. Liuis Uespuig, per la 
nurtdc ia seuacunyada L>.* Maria Descaliar i 
Monti» de Truyofs. Rebiga el nostre condol. 
O E C A P D E P E R A 
C n o v i m e a t d e l P o r t 
ENTRADES 
Han entrat durant el més de Septembre*. 
Dia 13,—El Haut - Rafael, de Bna. amb abo¬ 
nos. 
„ 28.—Ei Xibcc «Corazon» de Jesús de 
Bna. amb id. 
SORTIDES 
Han sortit durant el mes: 
Dia 6.—El Haut-'Saníísima Trinidad» amb 
postetes cap a Valencià. 
Dia 20.—Ei -San José* amb metro cap a 
Castelló. 
Dia 28. El «Isabel Maria» amb rcims cap a 
Ciutadella. 
Dia 28,—El S. Frunusco» amb reims cao a 
Ciutadella. 
Dia 30.—El «Isabel Mar a» amb id. cap aid. 
v GQovIm*ofc d a p o b l a s ó 
DttUNS 
Sepbre. 6.—Sebastià Fullana Espluga» de 66 
anys de vellesa. 
NAIXEMENTS 
Sepbre 2.—Climent F.aquer Siquier 
„ 1 — Aniomna To*rens Juan 
„ 18.— Catalina Genuvart Carfió 
„ 22.—Pere puster Pdstor 
„ 24.—Pere Font Pastor 
„ 2b\—Margalida Blanes morós 
Totalfi 
Dins Cdlagatvhi afonâ el lland «La Unióa» 
matricula de Ciudadeita; venia de Son bervera 
i s; dirigia a Alenoica carregat de reims, tt li 
rompé una amarra 1 s'esireiiâ. 
Sa tripulació se va saivâ tota. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Octubre 6.—iné* Ratnona Blanes Blanes, 
DIFUNTS GRANS 
Octubre 4.-Jeroni Juan Sureda (a) Quech, 
casat de 78 anys a causa de bronquitis 
crònica. 
A V I S 
Persobra d'original deixam de publicar R*> 
rurn Nooaiurn 
AGENT CORRESPONSAL DE 
LLEVANT EN SUB-AMÉRIjÀ 
: : Llorens I . Joy M r : : 
fcïajay, 1 1 2 8 
B U E N O S - Ä I H E S 
Cals Bona y B a r a t o 
se von s at 
fsia M H II im 
« cinc pessetes sa carrefada 
LI» E T A Tí T 
. G R R N C O b C D 
d ' e n GU\£hA D 
f 'i 
f.. V A fi. I 
S A f ¿ i 
í ->! Í ' S 
S E VE ONS I B A R Â T 
Ç o m s s H b l e s da íafa c a s t a , Hcor>, d i l c a s , j a i f c a s , 2 c , efc , $ Grandiós surüf d e per fumar ia 
A q a e s t a e a s a e s s ' a o i c a depcsitaric; d ins Apta ó % \ ANÍS T U ^ E u 
Fixau-vos be en sa D i r e c c i ó ; CARR£ de PALÍV1A, 3 - ARTA 
S'agencia B u j o s a ( a ) G a n a n c í a smeix amb esment, p i m ï u a l i d a t i b a r a t o quals^^! m*im se li fassa p e r ciutat 1 pals altres poble» di ftilbrci 
P e j p a i g a f\rfà: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 % Pespaig a Palrça: E s t a n c d'e» B a n c h d e «'OiS 
,<1 
Grandes Almacenes 1 
do 
Sastre.ia Camisera Mercería Zapatería Fari't a 
-; Lanería Paño/eria Leutca ;• 
(Señeros de Punto Sedería, Artículos para i? aje 
OSJETGS I»£ RESALO 
Depósito de t^átjüioas parlantes 
—:— P A T H E F O N O — :— 
P R E C I O FIJO 
1, 7111. Í0EB.113 © » 0 . 2 1 7 
D i s p o n i b l e 
M O c o n r R E u C A F È 
%ae no passeu abai)j per sa botiga d'ci1) 
J A U M E * C A B R E F ? • 
q a e ' í té bo i ít»es« 
A l l à bei t r o b a r e u tota e e s t s de 
e o m e s t i b l e s i a tot p r « a 
,4i?/?Oó\ VERDURES, 1>A1 ATES, etc. 
C a r r é d e A n t o n i Blanes Juan - U n t e s P u p u t 
r & K n Í Í c i d 
. „ D B 
L l o r e n s O a r c i e s 
OBERTA A TOTES HORES 
V l · i s I a l x a r o p s r n e ü l c l n a l » 
A l x a r o p s d e c u o s tiel ü r . iV iorey 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A R T A . 
P L A S S S T A D ' E S / H A R X A N D O 
C A P B O T I G A 
VEN EN MIL LOS CONDICIONS QUE SA D ' E N 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'articles, comestiLx-N f i l e t a s , etc. 
ES REFRESeriTArtT DE S A f E R P U r i E ï Ü f l 
l i . C PÍ C C I o 
TE DEPOS T DE MAQUIN'. S Oi. COSIR 
? A ? i i f \ u c û r t 5 
Cani també tots casta f o r a n t s siaslcaîs. Bansiuos, Guiîtnes, ifc 
IIRECCIO: :•: ALCAMOT, 3 
l i U I B R E R I A , P A P A t i E R l - H 
i C B N T R E d® S U S C R I P C Í O N S 
" e r r e r i S t i r e r i a 
A; 
G R A N B O l I Q ñ 
A M B GENERO D E TOTA C A S I A I A TOT PREU; 
— : C A L S A T F I I D E MODA : — 
A C A M V I V E S 
C A R R É D E P A R R O Q U I / Í , 1 
E b a n i s t e r í a 
CD© gats® m 
d e m o t b l e s 
D'EN 
Parroquia, 7 
% - A R T A 
ROfiDfllES 
D E HENORCñ 
per 
Andreu Ferrer 
eu 4.' 2 reídles 
«IUSÍÜIESÍ uiutitsU« 
•A R T Á 
Ailii testa paini di ita tasti i la mniì \ n jpn, 
llibiitn, tinto, IlaBtória, etL ili. ' 
llibres escolars \ raill^osos, 
— : A P R E U D E C A T À L E G } 
s'Estítnandea ta Itti casta « Wa intuii li 
Q HA 1 RE VAXTONS, 3 ARTA 
Ensaimades i Pañete 
En lloch se troben millos que a U " 
P a n a d e p i a y ¡ c t O T ¡ £ 
E S P O R N N o u 
DE 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
H sa botiga beí trobareu 
sempre pane, pañete, 
galletas, bescuits. 
rolléis, i tota casta be pasttcerla 
m ú SE %umx k 0 0 1 « 
Netedat, p roí) ti tu i eíoijoiçía 
s m ^ i pnriül J Carré de Palma 3 6 ¿ . ¿ * V 
E n a q u s s t a arimi n i s t r a c i a 
p o d r e u e n c a r r e g a r 
tota d e 
Î ¡Yt P R E S O S 
Tip de Antonio Hoiuur—l·'ODï <i' Jilea—Teléìutt» W 
